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Fig. 1 – Algoritmo para decisão terapêutica segundo as referências
bibliográficas 2 e 6.
(AB – antibioterapia; G – geração; AG – aminoglicosídeo; Pa – P. aeruginosa; PN –
– pneumonia nosocomial)
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Fig. 2 – Algoritmo para decisão terapêutica segundo a
referência bibliográfica 7.
(AB – antibioterapia; G – geração; AG – aminoglicosídeo; Pa – P. aeruginosa;
Imun – imunidade)
Fig. 3 – Algoritmo para decisão terapêutica de acordo com
ATS 2005.
(AG – aminoglicosídeo; Pa – P. aeruginosa; MMR – microrganismo multi-
-resistente)
• ANTIBIOTERAPIA OU HOSPITALIZAÇÃO NOS
ÚLTIMOS 90 DIAS
• VENTILAÇÃO MECÂNICA POR UM PERÍODO
SUPERIOR A 6 DIAS
• ALTA PREVALÊNCIA DE MMR NA COMUNIDADE
OU NA INSTITUIÇÃO DE SAÚDE
• DOENÇA OU TERAPIA DEPRESSORA DA
IMUNIDADE
• DOENÇA ESTRUTURAL PULMONAR
• RESIDÊNCIA EM LARES OU OUTRAS
INSTITUIÇÕES EQUIVALENTES
• TERAPÊUTIVA ENDOVENOSA NO DOMICÍLIO
• DIÁLISE HÁ MAIS DE 30 DIAS
• AGREGADO FAMILIAR COM MMR
Quadro I – Factores de risco para PN por microrganis-
mos multi-resistentes (MMR) (Adaptado das referências 5 e 8)
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  Fig. 4 – Características ideais da antibioterapia inicial
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Fig. 5 – Curva de farmacodinâmica para um fármaco
hipotético
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